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Escola d'estiu de Barcelona 1979 
Els dies 2 al 13 de juliol 
se celebrara a la Universi-
tat Autònoma de Bellaterra 
(Barcelona) L'Escola d'Es-
tiu de la Generalitat, orga-
nitzada per "Rosa Sensat" 
per als. mestres d'Escoles 
Bressol (llar, Guardería), 
parvulari i E.G.B.; Pel 
Col.legi de Doctors i llicen-
ciats de Catalunya i Balears 
per als professors de BUP 
i COU i per l'Agrupació 
dEnsenyants de Formació 
Professional per als profes-
sors de F.P. 
Volem fer ressaltar dues 
característiques de l'Escola 
d'estiu que cal tenir ben 
presents: 
a) Es Escola d'Estiu de 
la Generalitat de Catalun-
ya. El seu contingut i llen-
gua seran, doncs, catalans. 
El Tema General estarà 
centrat en "Catalunya a 
l'Escola". 
b) La professionalització. 
L'Escola d'Estiu és una es-
cola de Mestres i va desti-
nada a ells. Per aquest 
motiu només matricularem 
els mestres amb títol i/o en 
exercici per tal que l'Esco-
la d'Estiu pugui tenir la qua-
litat i el nivell que exigeix 
la professió. 
Com a conseqüència 
d'aquestes dues característi-
ques i, conservant l'ober-
tura tradicional de l'Escola 
d'Estiu a tots els pobles 
de l'Estat, voldríem precisar 
alguns aspectes de procedi-
ment: 
1. Per als mestres d'àm-
bit de Cultura Catalana (Ca-
talunya, País Valencià, 
Illes): 
a) Els qui viuen en un 
radi de més de 40 Km. 
de Barcelona i volen assis-
tir a l'Escola d'Estiu han 
d'enviar una carta abans' 
del dia 20 de maig, amb la 
seva adreça i la fotocopia 
del títol de mestre o certifi-
cat del centre on treballa, 
i els respondrem trametent-
los el programa i la fitxa 
de matrícula. 
b) Els de Barcelona i de 
menys d'un radi de 40 km. 
de Barcelona han de passar 
pel local de "Rosa Sensat" 
per cercar informació a 
partir del 25 dc maig. 
2.— Per als mestres que 
no pertanyen a 1 àmbit de 
cultura catalana: 
a) Fem una reserva limi-
tada de places ja que s'ofe-
reix un nombre limitat de 
cursos en llengua catalana. 
b) El nostre desig és que 
vinguin mestres realment 
interessats per la renova-
ció pedagògica que suposa 
l'Escola d'Estiu que valorin 
l'Escola d'Estiu com a 
Escola d'Estiu catalana 
(Llengua i continguts); i que 
formin part de col·lectius 
interessats a fer o que ja 
fan cursos, trobades esco-
les d'estiu, etc. dc reno-
vació pedagògica als seus 
llocs d'origen, la presencia 
dels quals valorem com a 
enriquidora per a l'Escola 
d'Estiu. 
Ràpidament, .aquests 
mestres que volen assistir a 
l'Escola d'Estiu de Barcelo-
na haurien de respondre per 
carta abans del dia 20 de 
maig per fer una preinscrip-
ció. Amb aquesta finalitat 
a més de donar el nom i 
l'adreça han d'enviar la foto-
còpia del títol de mestre o 
certificat del centre on 
treballen. 
"Rosa Sensat" analitzarà 
les demandes i respondrà 
dc seguida, enviant el 
programa de l'Escola d'Es-
tiu i la fitxa de matricida si 
s'ha acceptat la inscripció. 
La matrícula definitiva 
per correu (per als de més 
de 40 Km. dc Barcelona) 
es farà del 5 al 8 de juny. 
Per als menys dc 40 Km. es 
farà als locals de "Rosa 
Sensat" personalment del 9 
al 22 de juny, sense preins-
cripció, però presentant cl 
títol o el certificat de l'es-
cola. 
Us agrairem que vulgueu 
valorar aquestes mesures, no 
com unes limitacions negati-
ves sinó positivament com 
un intent per millorar el 
rendiment de l'Escola d'Es-
tiu, que és una Escola de 
Mestres on es traballa serio-
sament el perfeccionament 
professional. 
Cordialment. 
Comissió de l'Escola 
d'Estiu. 
Adreça: Matricida d'Es-
cola d'Estiu: Rosa Sensat 
C/. Còrsega 21 pral. 
Barcelona. 8, Telefono 
2280003. 
ESCOLA D'ESTIU 1.979 
Dades: Del 27 d'agost al 2 de Setembre 
Lloc: I.N.B. Antoni Maura 
C.N.M. Polígon de Llevant 
Organitza: S.T.E.I. 
— Es f a r a n uns 60 cursets, de Preescolar i G u a r d e r i a , d ' E . G . B . , 
de Tal lers i M o n o g r à f i c s . 
— Rebreu el p r o g r a m a aquest m a t e i x mes i s 'obr i rà la m a t r í c u l a 
els p r i m e r s dies de j u n y 
— H i h a u r à servei de G u a r d e r i a 
— E l I . C . E . d o n a r à uns cert i f icats d'assistència. 
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